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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga KKN Reguler UAD Periode 65 Tahun Akademik 2017/2018 dapat 
terlaksana dan terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, dan para 
sahabatnya. 
Atas ridho dan kehendak Allah SWT penyusun dapat menyelesaikan 
laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler dilaksanakan di dusun Buyutan, 
desa Ngalang, kecamatan Gedangsari, kabupaten Gunung Kidul. Laporan ini 
disusun berdasarkan pelaksanaan program KKN Reguler pada 26 Januari 2018 
sampai dengan 24 Februari 2018. 
Dalam melaksanakan program kerja sampai dengan terselesaikannya 
laporan ini tentu tidak terlepas dari dorongan, bantuan, dan partisipasi dari 
berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos. selaku Bupati Gunung Kidul beserta jajarannya 
yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan KKN Reguler di wilayah 
Kabupaten Gunungkidul serta memberikan dukungan dalam kelancaran 
kegiatan ini. 
2. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah mengizinkan kami mengikuti KKN Reguler ke-65 
pada tahun ini.  
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3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah (PDM) Gunungkidul yang telah membantu kelancaran 
kegiatan KKN ini. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala Lembaga Pengabdian 
Masyarakat (LPM), Ibu Dr. Rina Ratih, S.S., M.Hum., selaku Kepala Pusat 
Kuliah Kerja Nyata,beserta Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
menjalankan pengabdian masyarakat Dusun Buyutan, Desa Ngalang, 
Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul. 
5. Bapak Muhammad Setyawan Indriyanto, SH, Msi selaku Camat Gedangsari 
beserta jajarannya yang telah menerima dan membantu kelancaran kegiatan 
KKN ini. 
6. Bapak Kaderi selaku Kepala Desa Ngalang beserta jajarannya yang telah 
memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami selama KKN 
berlangsung. 
7. Bapak Aris Sugiyatno selaku Kepala Dusun Buyutan, beserta para ketua RT 
dan RW yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan selama 
kegiatan KKN di Dusun Buyutan. 
8. Ibu Sulistyawati, M. P. H selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN 
Reguler Universitas Ahmad Dahlan Unit XVIII.C.3 yang senantiasa 
memberikan bimbingan untuk kelancaran kegiatan KKN ini. 
9. Seluruh warga Dusun Buyutan yang telah membantu pelaksanaan kegiatan 
KKN Reguler UAD Periode 65 Tahun Akademik 2017/2018. Seluruh  
pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan
progfirm kerja ini yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.
Tidak lupa kami meminta maaf kepada semua pihak atas segala
kekurangan dan kekhilafan karni selama menjalankan kegiatan KKN. Besar
harapan kami program yang telah dilaksanakan oleh matrasiswa KKN Reguler
UAD Periode 65 Tahun Akademik 20l7l20l8 Unit XVI[.C.3 dapat bermanfaat
bagi seluruh warga dusun Buyutan, desa Ngalang, kecamatan Gedangsari,
kabupaten Gunung Kiduf. Semoga ilmu yang telah kami dapatkan dari
masyarakat dapat menjadi bekal untuk masuk dan terjun sebagai anggota
masyarakat yang lebih luas lagi.
Akhir kat4 hanya kepada Allah SWT kami memohon dan berdoa semoga
amal baik dari kita mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.
Aamiin Yaa Robbal'Alamh.
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